





POR LA Q.U AL CONCEDE VARIOS ARBITRIOS
lt Fi~j\.VORDEL O S RE.tL\LES HOSPICIOS
DE MADRIDj Y SAN FERNANDO!)
PARA QUE SU PROD,UCTO SIRVA
á la manutención de los Pobres Mendigos.
que se recogen en ellos.
, I
EN M A n lt ID •
En laOficina de Don Antonio Sanzjlmpresor delRey nuestro'Scfior;
y de su Real Consejo ..
\
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O'1~~CÁltLOS~-
P Q' R '.LA GR AC IA-~;DEDIOS,
Rey de Castilla, de' Leon, de
'':','::, ,: ,: c( " Aragon, de las dos Sicilias , de
letúsaLen", 'de Navarra "de Granada , ,de TOI
ledo" de Valcncia , de Galicia, de'Mallor-
ca , de Sevilla, deCerdefia, de Córdoba , de
Córc¿g.a;de~MurcLr; de ~Jaen, delos Algar-
bes de Algecira ,_ .de Gibraltar: , de las Islas
. de ~Canarias-~ de .las Indias" '~ri~ntale.S ':; y
Oéc;ide.ntales, Islasv y,--,Tierra-firme .delMar
Océano, Archiduque" rde :Austria '.,_Duque
de, Borgoña, de.Brabante" ~~y de .Milán,
Conde de Abspurg zdc Flandes., Tiról,.'!j,
Barcelona , Señor, ~deVizcaya-; y (de!Moli-
na; &c:,"Por quaqtQ ~pbr.par'te .de la Junta,
cO:lTIpuesJa . del'Gob~lYIYador,~de -la Sala. de
mis -Alcaldes 'de'~GJas(fy COFte _,.dc un. Di-
put~do', de~ Ja<Villa :lde.;MadridJ ,- otro del
Cabildo dé Curas y Beneficiados.; otro -de
las'Parroquias " otro 'de los 'cinco Gremios
mayores , y..'otro" de -los menores"; ;,el1car~.,
ga4a "; de ordendelmi Consejo "para pro..
porcionar 1~.dirección de-los Reales Hos-
piGios de ..Madrid ~',~ySam~-Ferriando , en
reprcsentacion -de veinte y. seis de.N ovierm
bre .del año' pasado; de, .mil . sctecicncos ,Ise: '
...&! ~íJ. .." A 2/'" sen",:
,(
!
.senta y nueve, se hizo pre~ente al citado
mi Consejo ., que .sin embargo de que for---
malizada la Hermandad general , qlle -sc
quería- erigir, par~'questtJ~r ,y ,p'edir"en-A\a~
drid limosna ~para .la manutencion de'~~1bs
.Pobres' recogidos:" y q.ue en ade~~~1tese':~f-
cogiesen' 'en dichos dos.Hospicios, y',fes:
ráblccido el de Toledo , setía.mcnor el ~11ú=
mero de: los Mendíges ",.~110:,', bbsrarireo IIQ.
podian las limosnas ,.:y -aólual :.c(jhsign~eiari
sufragar elsustento anual-de .elfos .s..yaurr
que se dispusiesen :yl estableciesen manus
faéturas ,·que :ptodüxesen~lgun<'~~vio,á· lQ1l
bas Casas, no: solo se gastaría nancho tfell1.~
-po en' su; reglamento. Y<4?e.rfeccion " .siI~
que se.necesitaría para esto crecidas SU,t1~1i~~
}L dcspues verificado.itédoi, nunca: 'p5dtb
subvenir ,á;.' la: manuteneion. ,d~ tantos ilifi~
dividucs. ql\es.a.~t'1lalmente·;s_e,r,eJ?~lta;bátI::F'~f
dos mi]. v. .quinientes V;(~u:tu.'nt~ff v.'eía:,'cr;:~,;. l' '.L ·3" 1 \.
ciclo niímero:¡¡(e~·-'úl1oryJ~@.~fi':oL~bx&;qU.rlp~";
dian limosna 1\)0";1~9.d:;ása$}y {ci1fe9~deMa~
drid.: 'en driy.b.s' .terminds :{YY4?at~prbptDr1
-cionar!(.e~1(T:arteao"níiIqho~~qü.tfáit~Hi,-pa,fa~
esta gtancle' ,)piadosa;y tllee:esflriairobra.t;, pro;.!
p-uso-.varios..medios .,y "'dIb-itriost, para"~'ltff!í.
el. mv:(3011se1:Q::mé hic]es~;p- rcseates-losráae
.1. - 1 , '':1 '.,.,
adoptaba :pbr%rrias; ;op;ortulTos?, y;ls(trpoalria~
conceden ti'":dic1n:a>Obra p:1Ía:,¡;YI.\cxamitl1ácl;q,
todo. :pÓr)[,os~~_del:mi: (3onsejl¡X)J:x¡:.oIl}lo1~~':r






, quince de Enero de este año me hizo. pre ...
sente su parecer, y conformándome con
él , por mi Real H..esolucion á la citada
Consulta, .que.,fue publicada ' y mandada
~~~f>1ir. ¿n~el;tiúr6(jh·sej(j:"en diez. ynuc,
~v»elI,([té- este .:m-eS;1 :el1:tFe, otras- -cosas '~se':acor-
(tt? :dó:¡'~~xpe~Jr:,,esta.-~mf\Real 'Cédula t:: Por .~111""
:fCI,ual¡'tIül1ttdor·rq"uerde. los bienes aue 'q·.uédá-'"l '~ , ~ '"J. ,.,
4?e:l~ de<t0<ttos - los ('-'que.' fal;leeier~n-:et1.· est~
,ebk[~'~r~gúladgr;'qúe .sca ~¡e:VimpOrtejde -la
:0frt1:1:da(lGon, q. uerse concurre 'a ,iá' Igles.l~~ ,
~itll·'tbchr(),·:;11i'- 'd!sm~nuir el.!oen~eib~,pa~ó "de .
estn: '.';se!;cobre .a:demás' Úíl/Q111CO :fl0t' idlentó'~, _" r, ..,
,tcH1'~1:es:p·¿étoJá ~lül~~ -de··rnO~0 .:;iqucl st:- fa
.@,fr~hddsg:r~gúla 6~~cietl~fieadós,séboblel'
cineoparaIos H0Spici-os f~ls1Léil1du~~ta ;~d~
d .... ¡ .¡.~.... ~~ • ;;- '-~ ir'ltl.ym@ iQ'·..¡5v:;:,asi·}ái ..~ste:résffe&bén fdsf;üem3..S] .. , J. r'''-· ~
caf'ltrdade8,:~lq". tue F',~dr;ldi¿h~@frencl:a~'·si;t~g:w.
'" ,-. .r ...~ ~ <1 ~
Ir 1~,eh5y~d~?tgrdGSJa:qkl,ellós~iqu~p©:t~r PaFti<§l
o • h . t OC':.1"
r: qnrános ~·.0"ez111e't-{)s,Lno cpag.1Hl" ' :rte.llua \'~Be
~Gt~re dlimísino:.(iii1~o 'PQ~·.í~feGi~;~cól{c0ljt/
silG!eradi01i%- :á:' i.l(tlqg¿ pag:~:r~áll.poli' ellá si:11~
't' L.,;o t 'lO.,.] d d ~ r . r 1 ~tlll.dl'é'se-tl/ tal. ·:C~ fbáfili" e .úéz:met0ísl l. O'- q' ~tre
/ ..L ~ '.
et~tificárt/~l(éYkid,e.la· :Faiftbqu~ar¿tl'e dói1~
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estantes y habitantes en Madrid , ~un~que
sean forasteros', sin excepción de ernpleo,
.ni estado", pagu ..en un real mensualmente, ..'J
por cada caballería, que tengan, para su ,uslo
,:'propio , perori<f' de las ;que rubieren para
alquilar, ó trabajar ,'y traficar con ellas', de-
dicandose á esta' industria ; á cuyo fin 108
;Alcaldes de Barrio numerarán 'las caballerías
.que haya de la .explicáda clase eh su Fespec'1
.tivo Barrio , y cobrarán 'mensualmente- su
'import-e" , ,entrega.ndolQ, al Alcalde de ~s.u,
Qpartél, ~de donde lo recaudará la 'pet:~da
depurada ,por lajunta.de Hospicios ; e"yo~
arbitrios, ad emás del Slu~J),~.eonsignado ~S.6~
bre' Licores destilados ,.~y-,:otro~:~qJl~'mO)M,
reservado ,; concedo á -las expresadas Casas;
Hospicios.de MJtdiid, Y San Fernando, paJ3
~ue.con .suproducto, y las demás rentas qu~
J~s están destinadas , se p:de)ia subvenirá'Ja
asistencia-y .manarcacion ~~ 'los Pobres, qi.~Q
en ellos, ..:s~,;~h'1li~.l1,._recogi~Q.sy,~r.e;cogi~rg1},
en lo sucesjvoí.y quiero seempieze la exª&~
cion de,~st§)Sr;dq~gtbi~fiQ)s .desde- eldia .de ,
Ja-,publicacion- ~~K; esta ';,rpi 'Real Cédula ~;z4
~'~y,()finel, mi Consejo ia.. comunicará áJo~}
Jueces' ,ry- Fel!SOBas~~-q.ue¡~<?~resl?9D(la,i1at¡ª







plimiento ; y para que llegue á noticia de
todos se pongan Carteles en cada Barrio de
Madrid. QQe así es mi voluntad ; y que al
traslado impreso de esta mi Cédula, firma-
do de Don Igna,cioEsteban deHi,gared~,
' mi S~:cretario',' E:scribanO deCálnaramas
. antiguo ,yde Gobierno deLmiConsejQ,
" se le'dé la misma fé y crédito, que á su ori-
,"ginal. 'Dada en el Pardo á veinte y, Ci~lCO
, "de Febrero de' mil setecientos y setenta.
"YO EL REY.~\ Yo Don Joseph Ignacio de
'Goyeneche , Secretario del Rey nuestro Se,:"
'ñor , le hice escribir por' su mandado. El
Conde de Ar~111da.Don" Francisco de la
' • -, ", " ,,' l' {, , , r ;
"Mata LInares. Don Andres Maraver. Don
. ". ~
'Pedro Joseph Valiente. Don Francisco Lo,;
sella. ",'l\egistrada. Don Nicolás. Verdugo~
Teniente de' Canciller Mayor \: Don Nicolá~
Verdugo.' ", " "
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